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F窓楽にファクス、
戸;27楽しくデンワ。
B 
9ζS<ft，. 
スビ-'lス
M はニチレイレンジマiもおいしい。
ニチレイの人気メニュー〈ミ二八ンパークi}(からあげチキン〉が
電子レンジ調理でもっと便利に、もっとおいしくなりました。
新キャラクター
「レンジ.くん」登場/
電子レンシ調理対応の冷凍食品か幅
広く鑓供できる手軽さや楽ヤさ、あった
かい食卓のイメージなどが、かわいい
キャラクターになりました。「レンシで
おいしい。r<tニチレイ」のキャッチフレー
ズとともに、CMや庖頭に、これから
とんどん霊場します。
レンジくん自慢のおいしさ
からあげチキンは、
お弁当に、おつまみに、スナックに
家族みんなの人気メニューです。
レンジくんおすすめの
ミニハンパーグは、
さめてもおいしいジューシーさ。
お弁当にかカ、せないメニューです。
からあげチキン/270円(6個入)ミニハンバーグ1'230円(6個入)
喪示の様車 事モf面掲には会費税孟吉1れておリ且仲人
